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В докладе будут изложены современные достижения в области модификации 
1,3-диазинов. В частности, будут рассмотрены способы получения функцио-
нальных пиримидинов [1], а также полициклических систем (производных дити-
енохиназолинов и 1,3-диазапиренов) [2] с использованием некатализируемых 
переходными металлами реакций прямой С–Н функционализации (SN
H), палла-
дий-катализируемого прямого (гет)арилирования и кросс-сочетаний по Сузуки 
или Бухвальду-Хартвигу, а также их комбинаций.  
Кроме того, будут приведены результаты изучения противотуберкулезной и 
антибактериальной активностей, а также показаны потенциальные области при-
менения полученных веществ в качестве красителей-сенсибилизаторов для сол-
нечных батарей и сенсоров на нитроароматические соединения. 
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